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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
EXISTE (OU NÃO) UMA BOLHA IMOBILIÁRIA NO BRASIL? UMA 
ANÁLISE TEÓRICA E EMPÍRICA
Fernando Ferrari Filho (UFRGS e DERI, Pesquisador CNPq), Assilio Luiz 
Zanella de Araujo (SINDUSCON-RS) e Eduardo Urbanski Bueno (Servidor 
Federal)
O objetivo do presente artigo consiste em verifi car se há (ou não) uma 
bolha imobiliária no Brasil. A ideia é contribuir para o debate tendo 
como referências tanto a análise pós-keynesiana, quanto a aplicação 
de metodologias diversas daquelas que têm sido adotadas para a 
realização de testes empíricos.
FRACASSO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL? INSTITUIÇÕES E 
DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA
Gilberto De Souza Marques (UFPA)
As instituições regionais de desenvolvimento na Amazônia não 
levaram ao verdadeiro desenvolvimento socioeconômico. Isso ocorreu 
porque o Estado brasileiro e estas instituições colocaram o público a 
serviço dos interesses do grande capital. Afora isso, a organização atual 
de sua economia, com a pauta de exportação voltada para commodities 
e controlada por multinacionais, deixa um papel marginal àquelas 
que deveriam planejar o desenvolvimento regional. Fica a contradição 
que opõe riqueza para poucos e miséria para muitos.
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